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Успішний соціально-економічний розвиток України на шляху ринкових 
перетворень можливий за умови ефективного функціонування підприємств. 
Підвищення результативності їх діяльності забезпечує зростання економічного 
потенціалу держави і, навпаки, виникнення кризових явищ на окремих підприємствах 
негативно позначається на економічній системі в цілому.  
Ресурси в широкому розумінні є основним джерелом реалізації усіх цілей 
управлінської діяльності. Їх нестача унеможливлює досягнення поставленої мети, а 
отже, знижує надійність функціонування управління аж до її відмови.  
Рух коштів, його швидкість і масштаби визначають працездатність фінансової 
системи підприємства. З руху коштів починається і ним же завершується грошовий 
кругообіг підприємства, оборот усього капіталу. 
Загалом до ресурсів можна віднести все, починаючи з персоналу та інформації і 
закінчуючи часом. Але в цьому випадку йдеться про фінансові ресурси, які необхідні 
для діяльності підприємства в умовах функціонування ринку. 
Джерелами формування на підприємстві можуть бути як власні, так і залучені 
кошти.  
Від того, наскільки оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, 
багато в чому залежить фінансове становище підприємства.  
Рекомендаціями щодо зменшення дефіциту фінансових ресурсів є такі: 
– покращення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю; 
реструктуризація дебіторської заборгованості у фінансові інструменти; 
– відкласти або призупинити інвестиції в основні фонди; 
– розглянути можливість надання знижок покупцям у разі ранньої передоплати;  
– збільшити ціни на свою продукцію; 
– знизити обсяги продажів у кредит; 
– отримати кращі умови кредитування у постачальників. 
– розробка системи знижок для покупців; 
– продаж або здавання в оренду необоротних активів; 
– зменшення відпливу грошових коштів: скорочення витрат, відстрочка 
платежів, вексельні розрахунки; 
– продаж (або здавання в оренду) основних засобів, що не використовуються. 
Зменшення дефіциту фінансових ресурсів слід розглядати як один із головних 
чинників підвищення ефективності будь-якої виробничо-господарської діяльності. Від 
цього залежить поліпшення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, його 
стабільне функціонування та динамічний розвиток. 
